















glau be- an Gott, den Va ter,- den All mäch- ti- gen,- den
Ich
mf
glau be- an Gott, den Va ter,- den All mäch- ti- gen,- den
Ich glau be- an Gott, den Va ter,- den All mäch- ti- gen,- den
Ich
mf
glau be- an Gott, den Va ter,- den All mäch- ti- gen,- den
Ich
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Schöp fer- des Him mels- und der Er - - de,
mp
und an
Schöp fer- des Him mels- und der Er
f
de,- - - -
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und an




























œ œ  œJ œ œ ˙ ‰ œJ œ œ œ Œ œJ œJ œ  œJ œ œ
œ œ  œj œ œ ˙ ‰ œJ œ œ œ Œ œj œj œ œ œb œJ œ œ
œ œ#  œj œ œ ˙ ‰ œ# j œ œ œ Œ œj œj œ  œj œ œ
œ œ  œj œ œ ˙ ‰ œJ œ œ œ Œ œJ œbJ œb  œj œ œ
œ# œ  œJ œ œ ˙ ‰ œJ œ œ œ Œ œJ œJ œ  œJ œ œ
œ œ  œj œ œ# ˙ ‰ œJ œ œ œn Œ œb j œj œb  œJ œ œ
œ œJ œJ œJ œJ œJ œJ œJ ˙  œ ˙ Œ œJ œJ
œb œJ œJ œJ œj œ
j œj œJ ˙  œ œ# œ œ œ Œ œj œj
œ œj œj œj œJ œj œbJ œj w œ œ# œ Œ œj œj
œb œJ œJ œJ œJ œJ œJ œbJ œn œ# œ œn œ œ œ œ ˙ Œ œ
j œj
œb œJ œJ œJ œJ œJ œJ œbJ ˙n  œ# œ œ œ œ Œ œ#J œJ
œ œj œb j œj œbJ œJ œJ œ
j ˙  œ ˙ Œ œJ œJ
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Je sus- Chris tus,-
cresc.




Je sus- Chris tus,-
cresc.
sei nen- ein ge- bo- re- nen- Sohn,un sern- Herrn,
f mf
emp fan- gen-
Je sus- Chris tus,-
cresc.
sei nen- ein ge- bo- re- nen- Sohn,un sern- Herrn,
f mf
emp fan- gen-
Je sus- Chris tus,-
cresc.
sei nen- ein ge- bo- re- nen- Sohn,un sern- Herrn,
f mf
emp fan- gen-
Je sus- Chris tus,-
cresc.
sei nen- ein ge- bo- re- nen- Sohn,un sern- Herrn,
f mf
emp fan- gen-
Je sus- Chris tus,-
cresc.











durch den Hei li- gen- Geist, ge
subito p
bo- ren- von der Jung frau- Ma ri- a,-
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durch den Hei li- gen- Geist, ge
subito p
bo- ren- von der Jung frau- Ma ri- a,-
durch den Hei li- gen- Geist, ge
subito p
bo- ren- von der Jung frau- Ma ri- a,-
durch den Hei li- gen- Geist, ge
subito p
bo- ren- von der Jung frau- Ma ri- a,-
durch den Hei li- gen Geist, ge
subito p
bo- ren- von der Jung frau- Ma ri- a,-
durch den Hei li- gen- Geist, ge
subito p















œ  œj œ œ Œ œj œj œ œJ œJ œJ œJ œ œJ œJ ˙ œ ‰ œJ œJ œJ Œ
œ#  œj œ œ Œ œj œj œ œj œj œj œ# j œ œj œj œ œ œ œ ‰ œj œj œjŒ
œ  œj œ œ Œ œj œj œ œj œj œj œj œ œj œj œ œ œ ‰ œj œj œjŒ
œ  œj œ œ Œ œj œj œ œJ œJ œJ œJ œ œJ œJ œ œ œ œ ‰ œJ œJ œJ Œ
œ  œJ œ œ# Œ œJ œ#J œ œJ œJ œJ œJ œ œJ œJ œ œ œ œ ‰ œJ œJ œJ Œ
œ  œj œ œ Œ œ# j œ#J œ œJ œJ œJ œJ œ œ œn œn œ ‰ œJ œb j œjŒ
œb œ œ œJ œJ œJ ˙ œJ ‰ œ œ œ ‰ œj œj œ# j œj ‰ œ# j ˙ œ
œ œ œ œj œj œb j ˙b œJ ‰ œb œ œn ‰ œj œj œj œj ‰ œ# j ˙ œ
œ œ œ œj œj œj ˙ œj‰ œ œn œ ‰ œj œj œ# j œj ‰ œ# j ˙ œ
œ œb œ œJ œJ œJ œJ œb  œJ ‰ œ œn œ ‰ œJ œJ œj œj ‰ œj ˙ œ
œ œ œJ œbJ œ œ œ œb œJ ‰ œ œ œ# œ ‰ œJ œJ œJ œ#J ‰ œ#J ˙ œ
œb œ œb œJ œJ œJ ˙ œj‰ œb œ œ ‰ œj œj œj œj ‰ œj ˙ œ
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ge lit- ten- un ter- Pon
mf
ti- us- Pi la- tus,-
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p
ge lit- ten- un ter- Pon
mf
ti- us- Pi la- tus,-
mp















be gra- ben,- hin
pp
ab- ge- stie- gen- in das Reich des
hin
p
ab- ge- stie- gen- in das Reich des
hin
pp
ab- ge- stie- gen- in das Reich des
hin
pp
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˙ Œ œ œ œb Œ œJ œJ œ# J œ# r œj œ# j œj œ# jŒ
˙ Œ œ œ œb Œ œJ œJ œ# J œ# r œj œ# j œj œ# jŒ




Œ œj œj œ œb
Œ œj œb j ˙n œ œb œ Œ Œ œ œ  œj œ œn j œj œj‰ œj œj œ œ
Ó Œ œ œb  œJ œ œ# j œj œj‰ œJ œJ œ#  œn j
œb œJ œJ œn  œJ œJ ‰ œbJ œJ œ œ
œn œj œj œ#  œj œj‰ œj œj œ œ
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drit ten- Ta ge- auf er- stan- den;-
To des,- am
p
drit ten- Ta ge- auf er- stan- den;-
To des,- am
p
drit ten- Ta ge- auf er- stan- den-
To des,-
p
am drit ten- Ta ge- auf er- stan- den-
To des,-
p








auf - ge fah- ren- in den Him
mf
mel;- er sitzt zur
30
mf p
auf - ge fah- ren- in den Him
mf




ge- fah- ren- in den Him
mf





den To ten,- auf
p
ge- fah- ren- in den Him mel;- er sitzt zur
mf
von den To ten,- auf
p




den To ten,- auf
p





















Ó ‰ œj œj œj œj œj œJ œJ œ  œJ
˙ ˙ ˙ Ó Ó ‰ œj œj œj œj œj œj œj œ  œj
˙b œb œb ˙ Ó Œ ‰ œj œj œj œj œj œ œ œ  œj
˙b  œn ˙ Œ œn œ œ œ œ œ œ œ  œJ
˙b ˙ ˙ Œ œn œ œ œ œ œ œ œ  œJ
˙b ˙ ˙ Œ œn œ œ œ œ œ œ œ  œJ
œJ ‰ Œ Ó Œ ‰ œj ˙ œ œbJ œJ œJ
œJ œb  œJ œJ ‰ œ œ  œnJ
œj‰ Œ Ó Œ ‰ œj ˙ œ œbJ œJ œJ œJ œ  œJ œJ ‰ œ œ  œj
œj‰ Œ Ó Ó Œ œ œb œj œb
j œj œj œ  œj œj‰ œ œ  œj
œJ ‰ œj œJ ˙ ˙  œb œb œbJ œbJ œJ œJ œ œ œ œJ ‰ Œ ‰ œnJ œJ œJ
œJ ‰ œJ œJ ˙b ˙b  œb œb œbJ œbJ œJ œJ œ œ œ œJ ‰ Œ ‰ œJ œJ œJ
œJ ‰ œJ œJ ˙ ˙b  œb œn œJ œJ œbJ œJ œb œn
œ œJ ‰ Œ ‰ œj œj œj
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Rech ten- Got tes,- des all mäch- ti- gen- Va ters;- von
p
dort wird er
Rech ten- Got tes,- des all mäch- ti- gen- Va ters;- von
p
dort wird er
Rech ten- Got tes,- des all mäch- ti- gen- Va ters;- von
p
dort wird er
Rech ten- Got tes,- des all mäch- ti- gen- Va ters;- von
p
dort wird er















men,- zu rich ten- die Le ben- den- und die To - - -
kom
cresc.
men,- zu rich ten- die Le ben- den- und die To - - -
kom
cresc.
men,- zu rich - ten die Le ben- den- und die To - - -
kom
cresc.
men,- zu rich ten- die Le ben- den- und die To - - -
kom
cresc.






















œ  œJ œ œ œJ ‰ œJ œJ œ œJ œbJ œJ œb œ œJ ‰ œ ˙b œ  œb j
œ  œj œn œ œJ ‰ œj œj œb œJ œJ œJ œb œ œJ ‰ œ ˙ œ  œb j
œ  œj œn œ œj‰ œj œj œ œjœj œj œ œ œj‰ œ œb  œb jœ  œj
œ œ œJ œ  œJ ‰ œnJ œJ œb œJ œbJ œJ œb œ œJ ‰ œ ˙b œ  œj
œ ˙ œJ œJ œJ ‰ œJ œJ œ œJ œbJ œJ œb œ œJ ‰ œ œb œ œ œb œb  œbJ
œ ˙ œJ œJ œJ ‰ œJ œJ œb œJ œbJ œJ œJ œb œbJ œJ ‰ œn ˙b œ  œj
œb œ œb œn œ# j œ# j œn j œj œj ‰ œ# œnJ œ#  œ# j œ# j œ# œj
œ œb œb œn œ# j œj œ# j œn j œj ‰ œ œ# j œ#  œ# j œj œ œj
œb œ œ œ# œn j œj œj œj œj ‰ œ œj œ#  œn j ˙#
œb œ œ œ# œn œn j œ# j œ# j œj œj ‰ œ# œJ œ œ# œ# œ œ œn
œ œb œb œ# œ# J œnJ œnJ œ#J œ#J ‰ œ# œJ
œn œ œ œ# œ# œ
œb œ œ œn œj œj œj œj œj ‰ œ œj w
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Ich glau be- an den Hei li- gen- Geist, die
ten.-
f
Ich glau be- an den Hei li- gen- Geist, die
ten.-
f
Ich glau be- an den Hei li- gen- Geist, die
ten.-
f
Ich glau be- an den Hei li- - gen Geist, die
ten.-
f







hei li- ge- christ li- che- Kir che,- Ge
mf
mein- schaft- der Hei li- gen,-
45
hei li- ge- christ li- che- Kir che,- Ge
mf
mein- schaft- der Hei li- gen,-
hei li- ge- christ li- che- Kir che,- Ge mein
mf
- schaft- der Hei li- gen,-
christ li- che- Kir che,- Ge mein
mf
- schaft- der Hei li- gen,-
hei li- ge- christ li- che- Kir che,- Ge mein
mf
- schaft- der Hei li- gen,-
hei li- ge- christ li- che- Kir che,- Ge mein
mf



















œ œn œb œJ ‰ œ œn  œbJ œ œj œj ˙b œ œ ˙ œJ ‰ œ
œ# œ œj ‰ œ œ œ# œ# œn j œ œb œj œj œb œ œb œ ˙b œJ ‰ œb
œ# œ# œ# œj ‰ œb œb  œj œn œ œn j œj ˙b œ œb ˙b œj ‰ œ
œ œn œb œJ ‰ œ œb  œbJ œ œJ œj ˙n œ œb œJ œb œJ œJ ‰ œb
œ œn œ œJ ‰ œb œn œb  œJ œ œn œJ œJ ˙b œ  œJ ˙b œJ ‰ œ
œ œ œj ‰ œ œ#  œj œ œb j œj œ œ œb œn œ œ ˙ œJ ‰ œb
œb œb j œj œb œbJ œJ œb œn Œ œ œ œj œj œb J œR œ
œb œb œb j œj œ œj œj œb œ Œ œ œ œn œj œj œ# j œr œ
œb œb œb j œj œ œj œj œb œn Œ œn œn œ œj œj œb j œr œ
œb œb œJ œb œJ œb œ Œ œ œb œJ œJ œ J œR œ
œb œbJ œJ œb œJ œJ œb œn Œ œn œb œ œJ œJ œb J œR œ
œb œj œj œ œj œj œb œ Œ œ œb œj œj œ j œr œn
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- - bung der Sün den,- Auf
cresc.




- - bung der Sün den,- Auf
cresc.
er- ste- hung- der To - ten unddas
Ver ge
p
- - bung der Sün den,-
cresc.
Auf er- ste- hung- der To - ten unddas
Ver ge
p
- - bung der Sün den,- Auf
cresc.
er- ste- hung- der To ten- und das
Ver ge
p
- bung- der Sün den,- Auf
cresc.
er- ste- hung- der To ten- und das
Ver ge
p
- bung- der Sün den,- Auf
cresc.












































































‰ œbJ œn œJ œj œ# j œ œ ‰ œ œJ œ œn j œj œn  œJ ‰ œ œJ
‰ œj œ œjœj œ# j œ œ ‰ œ œj œn œj œj œ  œj ‰ œ œj
‰ œn j œ œjœj œj œ œ ‰ œ œj œb œj œj œ  œj ‰ œn œj
‰ œbJ œn œJ œJ œJ œ œ ‰ œ œ
j œ œJ œJ œ œ ‰ œ œj
‰ œJ œ œJ œ#J œn œ ‰ œ# œJ œn œJ
œbJ œ œ# ‰ œ œJ
‰ œJ œ œJ œ#J œ œ œ# œn ‰ œ œj œ œJ œJ œ# œ œ œ ‰ œ œj
œ#  œJ œ œ œ œJ œJ ˙ ˙ ‰ œj œ# œ œ œ# œ œ ˙#  Œ
˙  œ œ œJ œj œ œ œ# œ œ œ œ œ ‰ œ# j œ œ œ œ œ ˙  Œ
œ# œ œ# œ œ œ œ
j œj œ  œJ ˙ œ# œ œj œ œj ˙#  Œ
œ œ# œ# œ œ œ# œJ œnJ ˙# œ œ œ# œ# œ œ œ œ ˙  Œ
œ# ˙ œ œ ˙# ˙ ˙# œJ œ  ˙  Œ
œ ˙ ˙ ˙ ˙ w ˙  Œ
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